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"páratlan.
január hó 24-én
t i z e d s z e r :
A gyímesi vadvirág.
A budapesti népszínház által a Ruszt-féle 10 9 0  firtoa pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, 
3 felvonsban. Ir a Giiéczy Istvn. Zenéjét összeállította Kon ti József.
S Z E M E L T E  K:
Bálán ka János — 
Orzse, a felesége - 
Imre, fiók 
Mária, leányuk 
Ozv. Fábiánná Julis 
Gyutka, a fia — 
Hab Prezsmer Péter 
Magdolna, a leánya 
Plébános
Törpe Csura, harangozó 
Csuráné, a felesége 
Marcii, fiiok —- 
Bigyó, kisbiró 
Bigyóné, a felesége
Kenyéri Mór.
F. Csigaházy Etel. 
Komjáthy János. 
Szabó Irma. 
Csügényi V. 
Békéssy Gyula. 
Haday Sándor.
F. Kállay Lujza. 
Bartha István. 
Pfispöky Imre. 
Loesarekné Giza. 
Szikiay Miklós. 
Szentes János. 
Kulcsárné Mari.
a násznagya
Csörgő István, fiatal gazda
2. I öreg gazda —
3. I -  
A vőlegény 
A menyasszony
®1®^  ivőfély 
Második \ vöíé,y -
Második | " í 08* ^ 6 *•*“» I
Cs'cia I —
Ferke ] czigányok —
Vaksi 1 —
Nép, Busások. — Történik Gyím ?*■
— Unghváry Vilmos.
— Serfőzy György.
~  Herczeg Sándor.
— Nagy József.
— Lendvay Ödön
— Fáncsy Tamás. 
Rubos Árpád.
— Taoay Frigyes.
— Cserényi Adél.
— Z. Csepreghy Emma
— Erőss J .
— Kulcsár János.
— Zombory Imre. 
Felső-Lakon, napjainkban
A darabban előforduló csángó-tánc ioknt betanította Makrai Dénes.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5 - ig ;  azonkivftl az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 9*L órakor.
A 80 számú előadással a bérlet első Tele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget
az idény második telére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, kedden 1898. évi január hó 25-én 
:a»a ««»«!«• zE4»a- s
Hivatalos
Nagyhatású színmű ö felvonásban.
Műsor: Szerdán, Fernande, (vagy a földalatti Pária) Sardou V. nagyhatású színmüve. Csütörtökön: A falusiak, Szigeti J. eredeti 
színmüve. Pénteken, L . Xomávomy M. vendégjátékául bérlétszünetben: A libapásztor Forrai Hl. operetteje. Szombaton, L. Komá- 
romy M. vendégjátékául, páratlan bérletben : Ninette, franczia operette. Vasárnap este, L. Komáromy Af. vendégjátékául
bérletszünetben : Az igmándi kispap, Bercik Á. népies színmüve. Hétfőn, jan. 31-én L. Komáramy M vendégjátékául, páros 
bérletben: A oornevillei harangok, Planquette operetteje.
K  oiBAjáltlt j r  i9 igazgató.
* ,tr«« kr.»|«b)i>ad^ |tbttü &b Bélyegátalány fizetve.
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